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ESTUDO DOS POVOAMENTOS 
DE ALGAS FOT6FILAS 
DA ILHA DE S. MIGUEL (A<;;ORES) 
1-RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE A FACIES 
DE CORALLINA EWNGATA ELLIS & SOLLANDER 
SUMARIO 
par 
MARIA LUiSA F. CASTRO 
e 
MARIA DO CEU VIEGAS 
Neste trabalho fazemos 0 estudo de duas praias da ilha 
de S. Miguel- A<;ores: Vila Franca do Campo, na costa SuI 
e Porto Formoso, na costa Norte da ilha. 
rA nossa aten<;ao incidiu prindpalmente na facies de Cora-
lHoo elongata ELLIS & SOLANDER no horizonte inferior intertidal ro-
choso, tendo sido feita a identifica<;ao taxonomica das especies 
encontradas assim como a analise qualitativa e ecol6gica dos 
povoamentos. 
ABSTRACT 
In this paper we study two beaches in the island of S. Mi-
guel- A<;ores: Vila Franca do Campo, in the South coast and 
Porto FOI'moso, in the North. 
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We focused on the facies .of Corallioo e·longata ELLIS & SOUNDER 
in the lower horizon of the intertidal rocky zone, where we made 
the tax.onomic identification of the species we found as well 
as qualitative and ecological analysis of the associations. 
INTRODUCAO 
Os dados conhecidos sobre os povoamentos litorais dos 
A~ores sao escassos e por isso nos propomos efectuar uma 
inventaria~ao dos mesmos na zona intertidal da ilha de S. Miguel. 
o presente traba1ho e a nossa primeira contribui~ao e 
consiste fundamentalmente Dum estudo das esp.ecies encontra-
das em recolhas efectuadas nas praias de Vila Franca do 
Campo e Porto Formoso, em 18 de Novembro e 2 de Dezembro 
de 1980, respectivamente. 
Sao apresentados apenas os resultados preliminares de duas 
esta~6es efectuadas, por a Uruversidade dos A~ores nao dispor 
ainda de todos os meios tecnicos necessarios para um estudo 
desta indole, apesar de toda a colabora~ao prestada pelo 
Prof. Sadat Xa Muzavor, Director do Departamento de Ocea-
nografia e Pescas, a quem desde ja muito agradecemos. 
Por esse motivo, grande parte do trabalho laboratorial foi 
realizado durante urn curto estagio no LaboratOria Maritimo 
da Guia, onde a Prof. Luis Saldanha e toda a sua equipa nao 
se pouparam a esfor~os para que em tao pouca tempo esse 
estudo chegasse a born termo. Aproveitamos a opDrtunidade 
para a todos didgir 0 nosso profundo reconhecimento. 
Deixamos aqui expressa tambern a mais sin cera gratidao 
a todos que de alguma forma contribuiram para a elabora~ao 
deste trabalho. 
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LOCAL DAS COLHEITAS 
Como se sabe (ver. fig. 1) a ilha tern uma ... e,onfigurac;ao 
alongada, com orientac;ao E-W e com a maioria da sua costa 
eJq)Osta a Norte e a SuI. 
Na impossibilidade de fornecer os resultados de todas as 
estac;5es ja prospectadas, seleccionamos duas que d pri.ori nos 
pareceu apresentarem algumas diferen<;as, tanto na compo-
sic;ao como na abundancia de especies, 0 que Sllpomos ser 
devido as caracteristicas distintas que as duas costas apre-
sentam, resultado entre outros factores duma diferente expo-
Slc;ao aos ventos dominantes, as correntes e mesmo natureza 
da costa, a Norte mais escarpada que a SuI 
MATERIAL E METODOS 
Em cada esta~ao foi recolhido material para posterior 
estabelecimento da zonac;ao da praia (ver p. ".). 
Depois, tendo em conta a homogeneidade macrosc6pica do 
povoamento de algas fotDfilas intertidais, procedemos a raspa-
gem integral de duas areas quadradas de 25 em de lado, super-
ficie que segundo SALDANHA (1974) se revelou superior a area 
minima para este tipo de povoamento na Costa da Arrabida. 
Nessas raspagens utilizamos urn fDrmao com uma lamina 
de 3 em de largura que nos permitiu destacar, com 0 minimo 
de destruic;ao possivel, os povoamentos da superfide da rocha. 
Esse material foi recolhido em sacos de plastico etiquetados e 
conservado em agua do mar com formol a 10 %, neutralizado. 
J·a no laboratorio, e com a ajuda duma coluna de crivos 
de malhas de: 600 pm, 1.18 mm, 2.00 mm e 4_75 mm, p·roce-
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taxonomicos. Posteriormente foi identificado com auxilio do 
material 6ptico necessario (lupa Wild Me e microsc6pio Leitz 
SM LUX) bern como da bibliografia adequada. 
FACTORES AMBIENTAIS 
A influencia dos factores ambientais e not6ria nestes povoa-
mentos localizados numa zona que se pode considerar de tran-
sic;ao entre 0 meio terrestre e 0 meio marinho. 
Para uma melhor ;"caracterizac;ao do meio ambiente e na 
impossihilidade de apresentar dados referentes aos locais especi-
ficamente estudados, referimos valores de diferentes facto res 
obtidos em Ponta Delgada por M. BETIENCOURT durante 0 
pedodo de 1931-6{l e pOl' E. ALMEIDA no periodo de 1969-78. 
Segundo BETTENCOURT (1979) em Ponta Delgada predo-
minam os ventos de Nordeste no periodo de Abril-Novembro e 
de Sudoeste nos outros meses, ocorrendo a malar frequencia 
das calm as em Agosto e a menor em Marc;o, mes em que a 
velocidade media e maioI'. Na fig. 2 apresentamos a rosa 
dos ventos de Ponta Delgada com os valores medios anuais 
encontrados paracada ruroo e respectiva intensidade. 
Da analise do quadro I podemos salientar que os valores 
da temperatura da agua do mar e da temperatura do ar variam 
com regularidade ao longo do ano, sendo duma maneira geral 
a temperatura do mar superior it do ar, emoora n{)s meses 
de Junho, Julho e Agosto, ou mesmo s6 Julho, se possa veri-
ficar 0 contrario. 
Aos valores extremos da radiac;ao solar, que varia bastante 
durante 0 ana, nao correspondem no mesmo mes valores extre-
mos tanto da temperatura media do ar como da agua do mar. 
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Fig. 2 - Diagramas que representam a frequencia da direc(;iio do vento 
e a sua intensidade registadas em dois locais de Ponta Delgada. 
I - Medias do periodo 1931-00 no Relvao (36 m); l'I - Medias do 
periodo 1009-78 na Nordela (72 m). 
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QUtADRO I 
VALORES DE DIFERENTESFACTORES AMBIENTAIS REGISTADOS EM PONTA iDELGAJ)A 
I Temperatura do ar (OC) Humidade relativa 
Luz do ar (%) 
Radiariio solar media max. media max. Temperatura dura~o 
dUma topo atmosf. min. diaria min. diana do mar (OC) do dia 
(cal./cm2) 1931-1960 1969-1980 (h min.) 
(Relviio - (Relviio- 9 horas 21 horas 
36m) 36m) 
JANEIRO 379 14.4 14.0 16.3 9:23 80 85 
FEVEREIRO 519 14.2 13.6 15.6 10:10 78 85 
MAR~O 704 14.4 14.0 15.5 11:18 71 84 
ABRIL 819 15.1 14.9 15.8 12:39 75 84 
MAIO 943 16.5 16.4 16.7 13:54 75 B6 
JUNHO 988 18.8 18.5 18.0 14:49 76 88 
JULHO 966 20.8 20.8 19.9 14:58 74 87 
AGOSTO 853 22.0 21.8 21.5 14:16 74 If7 
SETE:MBRO 695 21.0 21.0 21.4 13:05 74 87 
OUTUBRO 569 19.0 18.8 20.5 11:47 76 B6 
. NOVEMBRO 416 16.8 17.0 19.0 10:29 79 85 
DEZEMBRO 347 15.3 15.0 17.4 9:33 80 84 
ANO 17.4 I 17.2 18.1 76 85 I 
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ZONACAO DAS PRAIAS ESTUDADAS 
VILA FRANCA DO CAMPO (ver fig. 3) 
o local estudado situa-se numa zona rochasa que limita a 
Oeste uma pequena praia arenosa, na costa Sul da ilha. 
Caminhando em direc!;ao ao mar a rocha apresenta varios 
aspoectos de acordo com uma zona!;ao vertical determinada pela 
presen!;a ou aus€mcia de especies caracteristicas de cada andar. 
Passamos assim gradualmente da rocha nua na parte mais 
superior, tanto horizontal como vertica1mente, para a zona de 
emersoes e imers6es continua'S superpovoadas. 
No andar supralitoral rochoso encontramos os gastropodes 
Littori1Ul saxatilis, nas fissuras e Oncidiella celtica. 
o aparecimento de Chthamalus steLLatus marca 0 inicio do 
andar mediolitoral. Presos a rocha estao PatelLa aspera entre 
tufas de variadas algas, como sejam as cloroficeas Ulva lactuca 
e Ulva rigida; as feoficeas Sphacelaria sp. e Fucus spiralis; 
e as rodoficeas Gelidium pusiLlum, Pterocladia sp., Caulacanthus 
sp., Gigartinaacicularis, Laurencia pi17matifida, Symphyocla-
dium 17Ukrca.nsioides, CoraUina elong'(JW e Jani4 rubens. 
No horizonte inferior deste andar CoralLina eZangata cons-
titui uma facies embora Jania rubens, seu epifito, se apre-
sentasse tambem em grande quantidade. Sobre os talos das 
algas, sobretudo de CoraUina elongata, observamos uma grande 
quantidade de moluscos: TricoLia pullus, Rissoa sp., CinguLa sp., 
Barleeia unifasciata, Skeneopsis planorbis, RissoelLa cf. opalina, 
Bittium reticultvtum, Columbella rustica, Cardita trapezia e La-
saea rubra. No povoamento algal apareciam poliquetas diversos 
(Nereis sp., Fabricia sabella e alguns ARECIIDAE) bern como 
nemertineos, os is6podes Sphaeroma monodi e Dinamene biden-











Fig. 3 - Esquema do corte transversal (A. B) da praia de Vila Franca do Campo. 
V Cloroficeas Yf. Corallina elongata 
JP Fucus spiral is ~ Chthamalus stellatus 
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No horizonte superior e medio do andar medlolitoral regis-
tamos a presen!;a de varios exemplares mo.rtos de V elella vele~la, 
especie zoo.planct6nica que supomos terem sido arrastados pelo 
vento. e pela corrente de mare. 
PORTO FORMOSO (vel' fig. 4) 
PQrto Formoso e uma praia situada na costa Norte da ilha, 
com umagrande extensao. de areia limitada de ambos os lados 
por uma zona rochosa elevada, formando 0. conjunto uma 
pequena enseada. 
As co.lheitas realizaram-se numa superficie vertical do 
substrato rQchosQ situada a Este, encQntrando-se 0 mar espe-
cialmente hatido a. data das colheitas. 
No nivel batimetrico. mais elevado do substrato rochoso. 
existe vegeta!;ao de caracteristicas terrestres, seguindo-se lo.go 
abaixo uma zona macroscopicamente nua e mais proximo do 
mar povoamentos litorais mas de caracteristicas ja marinhas. 
No. andar supraHtoral enCQntramos ,bern fixas a rocha as 
especies Mela:r<Cliphe neritoides e Li;ttorina saxatilis. 
o inicio do andar mediolitoral e marcado pela existenda 
de Chthamalus stellatus, seguido de exemplares de Patella 
aspera e varios aglomerados com as seguintes algas: cloroficeas 
ULva l{u:tuca, Enteromorpha sp. e Cl{Ldophora sp . ; a feoficea 
Petalonia fascia; e as rodQficeas Polysiphcm.i1a $p., Ceramium 
rub rum e Corollina elongata. Entre os talos das algas encon-
tramos Lasaea rubra, lamelibranquios, e Hyale stebbingi, an-
fipodes. 
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Fig. 4 - Esquema do corte transversal (A, Bj da praia de Porto Formoso. 
~ Cloroficeas A Chthamalus stellatus 
XJ Rodoficeas ~ Melaraphe neritoides 
~ Corallina elongata ttf Littorina saxatilis 
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ANALISE QUALITATIVA 
Do total de 60 especies encontradas nos quadrados de ras-
pagem, repar>tidas pelos diferentes grupos taxonomicos como 
mostra o Quadro II, os grupos mais representados em numero 
de especies sao os Crustaceos (21,7 %) e os Moluscos (21,7 %), 
seguidos das Algas (20,0 %) e dos Poliquetas (18,3 %). 
Analisando separadamente as duasesta~5es encontramos 
para Vila Franca do Campo urn total de 54 especies, repar-
tidas bastante uniformemente relativamente aos grupos mais 
representados. Assim os Crustaceos e os Moluscos apresentam 
igual percentagem, ou seja 22,2 %, de novo seguidos das Algas 
(20,4 %) e dos Poliquetas (18,5 0J0). Para Porto Formoso 0 
total de especies foi de 16; sendo 0 grupo mais representado 
o das Algas (31,3 %), depois os Poliquetas (25,0 %), os Mo-
luscos (18,8 %) e por fim os Crustaceos (6,3 %). Regis ta -se 
assim uma not6ria diferen~a na composi~ao qualitativa das 
duas esta~5es embora em amhas a dominancia seja animal. 
No Quadro III, para alem dos nossos resultados, referimos 
os obtidos par outros autores tambem em povoamentos de 
CoraUina de diferentes locais, para os grupos taxonomicos mais 
representados. Estes coincidem mas com uma ordem de domi-
nancia em todos os casos diferente da que nos obtivemos. 
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QUADRO II 
ESPECIES ENCONTRADAS 
As espeCles fixas ao substrato e/ou coloniais assinalam-se 
com (X) e as encontradas somente na zona9ao das praias 
com (0). 
ESPECIES Vila Franca Porto 




Vlvopsis grevillei (THURET) P. GAYRAL X 
VIva lactuca UNNE X X 
VIva rigida C. AGARDH X X 
Enteromorpha sp. 0 
Cladophora sp. 0 
Chaetomorpha sp. X X 
Chaetomorpha spl X 
FEOFiCEAS 
Sphacelaria sp. X X 
Halopteris sp. X 
Petqlonia fascia (MOLLER) KUNTZE ,Q 
Fucus spiralis LINNE 0 
RODOFiCEAS 
Gelidium pusillum (STACKHOUSE) LE JOLIS 0 X 
Gelidium sp. X X 
Pterocladia capillacea (GMELIN) BORNET 
& THURET X 
Pterocladia sp. 0 
Caulacanthus sp. X X 
Gymnogongrus sp. X 
Gigartina aciculares (WULFEN) LAMOU-
J ROUX I X 
(Continua) 
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ESPltCIES Vila Franca Porto 
do Campo Formoso 
I 
Gigariina sp. I X 
, 
CCJI"allina elongata ELLIS & SOLANDER X X 
Jania rubens (LINN'E) LAMOUROUX X 
Dermatolithon postu/atum (LAMOUROUX) 
FOSLIE X X 
Lomentaria articulata (HUDSON) LYNGBYE X 
Ceramium rubrum (HUDSON) i 0 
Ceramium sp. X 
CentToceras clavolatum MONTAGNE X 
Callithamnion sp. X 
Acrosorium uncinatum (TURNER) X 
Laurencia pinnatifida LAMOUROUX 0 
Polysiphonia sp. X X 
PROTOZOARIOS 
FORAMINiFER OS 
Cebicide sp. 9 
Spiroloculina sp. 3 
ESPONGIARIOS 
CALClSPONJA nao identificada X 
DEMOSPONJAS 
Rymeniacidon conf. sanguinea (GRANT) X 
CNIDARIOS 
HIDRARIOS 
Coryne vaginata HINCKS. 16tH X 
Hydractinia carnea M. SARS, 1846 X 
Tridentata gracilis (HASSALL. 1~) X 









Corynactis viridis ALLMAN, 1846 
C TEN A RIO S nao identificaveis 
P L ATE L MIN T A S nao identificaveis 
ASQUELMINTAS 
NEMATODOS nao identificaveis 
N E MER TiN E 0 S nao identificaveis 
ANELiDEOS 
POLIQUETAS 
Syllis amica QUATREFAGES, 1865 
Syllis gracilis GRUBE, 1840 
Syllis hyalina (GRUBE, 1863) 
Syllis sp. 
Odontosyllis ctenostoma CLAPARltDE, 18S8 
Brania pusilla (DUJARDIN, 1839) 
SYLLIDAE nao identificaveis 
Leptonereis glauca CLAPAREDE, 1870 
Nereis sp. 
Perinereis coni. cultriiera (GRUBE, 1840) 
PI,atynereis dumerilii (AUDOUIN & M. 
EDWARDS, 1833) 
NEREIDAE nao identificaveis 
Theostoma Oerstedi (CLAPAREDE) 
SPIONIDAE nao identificaveis 
Amphiglena mediterranea (LEYDLG, 1851) 
Fabricia sabella (EHRENBERG, 1837) 
Spirorbis sp. 
'. 
Vila Franca Porto 
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QUADRO II 
(Continucwiio) 
ESPECIES I Vila Franca Porto do Campo Fonnoso 
--------.- - - --.-- - - --- - _ ._ - -; 
OL I G 0 QUE T A S nao identificAveis 








ParanthuTCi nigropunctata (LUCAS, 1846) 1 
Eurydice affinis HANSEN (HANSEN, 1905; 
JONES & NAYLOR, 1967) 2 
Sphaeroma monodi BOCQUET, HOESTLAND 
& LEVI 2 
Dynamene bidentata (ADAMS) 28 
Munna sp. 1 
ANF1PODES 
Elasmopus sp. 
Dexamine spiniventris (A. COSTA, 1857) 
1:lyale stebbingi (CHEVREUX, 1888) 
Hyale schmidti (HELLER, 1866) 
Microdeutopus a~gicola DELLA VALLE 
Pleonexes ferox CHEVREUX, 1901 
Caprella acanthifera LEACH, 1814 
Caprella sp. 
DECAPODES 
Xaiva bigutata (RISSO, 161.6) 
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QUADRO II 
(Continua.{ao) 
--- -_ .. _----
ESPECIES Vila Franca I Porto 
do Campo Formoso 
- - - - ------ .. - ------- ------ ·i---- --
PANT6PODES 
Anaplodactylus virescens (HODGE, 1864) 
MOLUSCOS 
GASTR6PODES 
Patella aspera LAMARCK, 1819 
Tricolia puUus (LINNE) 
Melaraphe neritoides (LINNE, 1767) 
Littorina saxatilis (JOHNSTON, 1843) 
Rissoa parva (da COSTA) 
Rissoa membranacea (ADAMS) 
Rissoa sp. 
Cingula cingillus (MONTAGU) 
Cingula pulcherrima (JEFFREYS, 1848) 
Cingula sp. 
Barleeia rubra ADAMS 
Barleeia unifasciata (MONTAGU, 1003) 
Skeneapsis planorbis (F ABRIClUS) 
Rissoella diaphana (ALDER, 1848) 
Rissoella con! . opalina (JEFFREYS, 1848) 
! Bittium reticulatum (da COSTA) 
Columbella rustica LINNE 
MURICIDAE nao identificaveis 
Oncidwlla celtica (CUVIER, 1817) 
LAMELIBRANQUIOS 
Cardita trapezia LINNE 
Cardita calyculata IJNNlE 
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QUWRO II 
(Contin~ao) 
--- - ---ES- PEC--IES--------,-V-ll-a-F- r-a-n-ca--I--;orto 
do Campo _ Formoso 
------ --- ----- ----1-- - - - --- - - -1 
BRIOZOARIOS 
CICLOSTOMOS 
Crisia eburnea (LlNNE, 1758) 
Amathia lendigera (LINNE, 1761) 
QUELLOSTOMOS 
Membranipora membranacea (LINNE, 1758) 
Celleporella hyalina (LINNE, 1767) 
EQUINODERMES 
OFIURIDEOS 
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NOMERO DE ESPECIES E PERCENTAGENS OBTIDAS EM FACIES DE CORALLINA 
FOR OUTROS AUTORES EM DIFERENTES LOCAIS 
V. F. 
S. MIGUEL - A~ORES 
Total 
, 
Campo I Porio Formoso 
I I MARSELHA COSTA ARM- I ROSCOFF 
. (BeHan-Santini, BIDA (in Saldanha. 




- n- .-o -e-sp- .-'---I -o-Yo I n.O esp. I % 
- ------' _____ 1- - ··········-I _ _ _ _ _ _ I _ _ ~ 
n.o esp. l _~ I - --I n.O esp. I % n.O esp. % n.oe~1 % ,n.O esp. % 
I- I 
ALGAS 11 20.4 5 31,3 12 20,0 43 23,4 24 n.8 23 24,5 4 7,8 
POUQUETAS 10 18,5 4 25.0 11 IB,3 52 28,3 33 16,2 18 19,1 12 23,6 
CRUSTACEOS 12 22,2 1 6,3 13 21,7 40 21,7 50 24,5 17 18,1 7 13,7 
MOLUSCOS 12 22,2 3 18,B 13 21,7 24 13,0 41 20.1 23 24,5 22 43,1 
TOTAL DE ESPE-
CIES I 54 16 6{) 184 204 \}4 51 
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DISCUSSAO 
Os resultados oblidos revelam ja uma diferenr;a nitida na 
composi~ao dos povoamentos das duas praias estudadas. 
Devemos salientar que a data da colheita 0 hidrodinamismo 
em Porto Formoso era muito elevado, caso muito frequente na 
costa Norte, possiveimente resultante duma maior exposi~ao 
aos ventos dominantes. Como consequencia do elevado hidrodi-
namismo nota-se, na distribuir;ao do povoamento em Porto 
Formoso, uma tendencia a formar pIa cas enquanto que em 
Vila Franca do Campo reveste faixas continuas. Outro fado 
que nos leva a supor que 0 hidrodinamismo e menos acentuado 
em Vila Franca do Campoe 0 aparecimento nesta praia de 
especies caracteristicas de ambientes calmos, como sejam Fucus 
spiralis e Gigartina acicularis. 
Provavelmente relacionado ainda com este factor, regis-
tamos em Vila Franca do Campo urn numero muito superior 
de especies (54) comparativamente a Porto Formoso (16), sendo 
os grupos taxonomicos mais representados tambem diferentes, 
em Vila Franca do Campo sao os Crustaceos e os Moluscos 
enquanto que em Porto Formoso sao as Algas e os Poliquetas. 
Mais conclus5es serao apresentadas a medida que sejam 
estudadas as amostras das estar;5es ja efectuadas e a efectuar 
num futuro proximo, com vista a inventariar;ao pretendida. 
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